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\'OL XX\ J 
NEW BOOKLET WILL BE PUBLISHED 
TO GIVE PREP SCHOOL STUDENTS 
Every Student to Receive One Copy to Pass on to Prospective 
School Seniors 
TECH MEN MUST IIEI.P TO MAKE 
PLAN SUCC~ED IN MAKII\G UP 
NEW CLAS 
l'crhUJ'S !'fllllt ol tht -lwknt' h,i\, n't 
'<'I'll th, Ill \1 l.ouklt t puhli,lucl h\ P ru 
S. C. A. BUDGET 
FOR 1934-1935 
IS ANNOUNCED 
ft'• -. lr 1'.1) l· ·r ul pictun•s ... Tt' h :t'l 1 Income Is Distributed in Many 
l'crh lif~: 1t ~~ 'll'll ''"lth tt..· t•n" t• 1 Ways to Do the Most Good; 
J:d "''"r '"'1' :nul put 11 '" K"'"l 11 c Income Has Three Sources 
l'ir' l , .1 11 urcl ah~tlll t ht prmtH1!-! nl 
t ilt' honk Tilt• I "I'' w.t• ... \ up pnnll •I 
1'1<01' II I 1.\\ I Cll< 
. uul phulugraphl·<l, ,uul lr"'" ll.t • phu 
tugr.1phs anti J•hntos ul lht• <'.llllJHts, • Ill S 
wen• mac!e lty <1 Ill 11 1 nJ II'Lf pia \Ill\! 
!Jron•ss 11hid1 tlot•s ,1\111\ \\llh l lll 11111 
cl<tls fuuml in thl• \ISIUII llt IH!•·II!t r .tll'l 
11l3).::l1111<' • 111 • Tlu-. 111'\1 l.ool<l<•l i 
H'r\' t ' J)lll'l\'1.' ltut I' l<'rlllinh· \lnrtlo 
"hat 11a' put IIli o tl . \ .:nat <lt·rtl • I 
1 n·rltl sh11Uhl f!ll tu 1'1 11 1 T.tvlnr lui 
Mtdl 1111 :ulmirnltlt: pit•• ,. ul 11 ,.,.,, II• It 
lndnl{ nul nurl pultli~hing 
(l'ntll111\ll'cl "" 1'111:<' :!. 1',.1 :II 
It '' llllt·r~s ltlll: \< t uo(l,' hull th~ :O.tu 
knt I hn,tt<m .hsonattuu htul~;ct- 11 
ttl< <>llll' un<l <I ist rtltu It:' It ~ l 'II< n , 
rhl 'I cdl :0. I' .\ ., lht• uhlt•st ' tttdt•J•t 
'lrgaUII:t i Hut Hll th< hill, flllllllft•tl "l"ll 
.11 tt•r till' t>pUllllj.! uf the lthllllltt• ill 
i\li\, h,l' ddinitt· pll rll"''" hue 1111 thl' 
!till anti t•arrics them out 111 a lousim • 
l tl..l· ll llllll t•·r Cttitl Iii,., lllot~t slll'l'\'~sful 
t.min<·~' or~-:muz:tlhlll~ it has a loud.:••t 
1 hl' purl'"·'" ul thi>; artwl o: ts tu JIII'Sllll 
tht· ltud~td for the e usuinl{ \l•nr IU:H 
IH:l.i uno! t:)C J!I!tnl , whe re it j , nt•t·• ,. "' ', 
llu· itt'11l" ··•m tmuo:d lhtrt:in 
:-.. I • .\ . share ul Hl.lllkt l Ta' 
(·,,rnl\ al (~ro-...:-. I n(·u1nc ·---· ··- --
ll:uull" '"l.. .\•h· ,·rll~·lllcll t !l __ 
., .. ,,,1 --------·------·-- -· 





l'r.o-shnt(tll Orientation - - --- _ _ ' Ill 
J lanrll•uc,kc: --- -- ----- ----------- - 2·,:t 
Huuk~ and :'lla)!azinc• ------· --- ;,u 
Lmpl.,,·n~t·nt llur< au - - --- ·-·- :, 
T.-lcpiuone .cncl 1 ell ~otmph __ W 
f(<•liL;Ifl\l lllH lillJ.:' ·--- ·---- -- i;t 
:-otcn .. ..:rnphll' 11 nrk ---- ---- ·-- Ill 
!-l.tiiiJ•' ami 'tatwm·rv ---- _ :m 
I h'lll' lltll ~-:roup• .• 
I unf<·rl·II\'CS !dt:i q~;Ht·~J · -·-· ~ )I • 
\n tlt llllll S t ' .\ f' tnlul'il 1111 
I' I :-.·h~tl.tr'hiJI - • tO 
II'Hil t inm•rl •Ill l':t)IC :! , t 'u( :I I 




9 :60 A. M.-Ohapel Service. 
Dr. MrutweU Savare. 
4 :30 P. M.- Orcbestra R ehears-
aL 
WED., NOV. 23--
9 :60 A. M.- Cho.pol Service. 
Dr. Maxwell Snvare. 
' :30 P. M.-B and RehearsaL 
THURS., NOV. 29-
Tbanksflvinr hoUdaya befln. 
MON., DEO. ~ 
8 :00 A. M.-VacaUon en&. 
9 :50 A. M.-Chapel Service. 
Prof. Z W. Coombs. 
t :30 P . M.-Olee Club Rehears 
aL 
• :30 P. M.- Intramural Relay. 
L. X. A., T . U. 0 .; P. G. D., 
A. T. 0 .; T. X., P. S. K.; S. 
0 . P .. S. A. E . 
TUES., DEO. t--
9 :60 A. M.- Cbapel Service. 
' :SO P . M.-Orcheatra Rehears. 
aL 
WED., DEC. 6-
9 :50 A. M.-Ohapel Service. 
t :30 P. M.-Band Rehearsal 
• :30 P. M.- Intramural Relay. 
S. A. E., Friars; S. 0 . P., T. 
X .; P G. D ., P. S K.; L . X . 
A , A. T. 0 . 
THURS., DEO. 3--
7 :00 A. M.-R ush Week be(ins . 
9 :60 A. M.- Cbapel Service. 
11 :00 A. M.-Assembly at Gym. 
Speaker : Allan Monklu.l!e. 
Subjed : "Life ln an Indus. 
trl&l Olty of the 0 . S. S. R ." 
• ·SO P. M.-Olee Olub RebeanJ. 
al. 
~0 1 
LARGE M10UNT OF GOOD MATERIAL 
AVAILABLE FOR BASKETBALL TEAM 
Coach Bigler Optimistic in Spite of Severe Schedule Listing Some 
of the Most Powerful Teams in New England 
'llll 
S~'IMMERS' HOPES 
HIGH FOR THE 
COMING SEASON 
Wiley, McNulty and Falvey Are 
Senior Veterans in Natators' 
1935 Lineup 
'l lu- 1 • ,, r th1 '" llllllllllj.! lt'ollll It ••ks 
upttn th, approndun~: Sl'll '~lll With '' ;ll 
••plttlll'lll II 1 unthlml let nnt.· that 
the •quud w.1~ nul n••lun·d Itt• any iu ' 
"' uwn "' toq •llrtlll:·~ ~:r:ulu11t1un 
l'apt.lllt \\'ti, 1, Fulvn, 11111! ,\It-Null) 
un• till' wni11r Vl'ltlllll~ wlw~•· l'iTu11 ~ 
11ill \'fl\1111 hl'oi\·il y 111;11inNI ctppo~i lll lll , 
11:11 fl r;rn v, u Jll lli llr, IN Cl>Jll'l krl ln i t<·· 
l'l llt1 l' ~tnt· nl tlw 111ninstnyN lccr tht• 
\\ illll'r l h• hllll C:\hi lcilNI Ulllt '•lllll tthil · 
it1 ,1111'1' lw t•nle n ·d the ln~ litull• <:rulo 
fl' \'~kti S, Ulllotrlllllltkl\' lur thl' lt'lllll , h l'i 
~-:nnt tn tlw ha,J..u thnll llw11 l hi<~ vcar 
Tlu dwdulc, this winll'r, li,l:< t'IJ.:ht 
mt<t l'hc last ,,r the~•·. to hc hcicl at 
\\'~•h·v,tn i• for the l\t•w En.:lnnd In 
ll'n·ull~..:lall· 1 hnmpiun~iup This lllt't' l 
1' nh•av, tlw lul{h p•unt 111 the ~l'a,on, 
anol i~ lu.,l.t·d lurwar<l l ct 111 parlin 
ll'allt .uul 'I'''' Ullur nhkt ,·,,.u·h (;runt feel~ very Hruu~:l~ thnt 
thi• '''a "'ll "111 l>t> marl.t·dlv •ul'H'· 
ful .\s cvcr)·um· l..nuw~. a lt·.un huiltJ, 
11 •·II till 111111 mamtnm• its • trcnglh ,mel 
t harnc ttr ltv ta\..1111: in IH'\1 mt·n 'l ht 
l'rt,hlllu1, wh1ll thn· a r1• n ut .clln\1 •I 
I 
tn n•lliJ!l'll' ••n the \'nn1tv 111 immin~t 
tt·:un, arc tulvl•t•l lo hnd nut lilt ir n 
J••'• ti n· t;tpat·itit·'i. Tlw l•'r•• hmnn 
~uphumur,• llltt'l i' nn opportunity fur 
lht 1\!'Wt tt11Wr~ hi Jincl thcms1•ln "· 
\\\· , un 11111 u·ip:llc, tlll'll, an Ill lcn·~<t 
1111: ' l'll'tlll , nn<l hlllll' the Fn·<~hmnll 
da~s will lwh· il'l moric~l I' nnd rom<' 
uut in mllniwr~ for lht• IIIJWI I 
JOE SUKASKAS, CAPT ArN-ELECT, 
NOT AVAILABLE- NINE VETER. 
ANS REPORT 
l he l·a~kcth;lll ~ea>.On has arrived 01l1l 
111th it 11 lall:t' number of al.hlete~ haveo 
lt'Jiurlt:d fur lht squad. Th1s M'awn 
luuks JJnnnising and coach "Pt·t~" Big 
It r ' II\ thn t he ha!l never had •ut:h n 
larg~ amount of good malerinl 
I Ia\ in~: lcll.l three regulan: of last 
) car Cnach Pdc R igler will find it n«:c-
•·~·<ar) tu pul togclher a new team Joo 
Sul.:hkn~. t·aptain-elcct or t his year's 
tt•nm will he unable to come out for the 
squad and his lo~ will be felt hndly 
lfur tlw JltlSI two seasons Sukaskas ha• 
1 .{:Cil n ~tnr ),'tlRrcl and Pete will hnve 
1t1 \Iori. hnrd tn unt'over n man c•f 
t·quu i ability. 
Tupp~tl by game11 with R 1. State, 
N II . Stnte, Tufts, Mass. State, North· 
Cll~tcrn, nnd Providence, the schedule 
fur our team IO<lks very Interesting lt 
l'<tmprises fourteen games with one open 
da tc nncl of thc.<te there are ~even home 
~:nmes nnd nne pla yed nt South lli~:h 
against Cl~~rl.. 
The wtt>mns who reported are l:"rib 
l ltnridsl)n, Norman Svenson, Carl 
llortlt•n , 1\larshaJI Dann, Irving Botto 
t'ht'r, C'harles S mith, James P help!. 
Juhn ~nreil..n, George Hodkinson 
The•(' men have had experience ancl an· 
nr~ t'apablr Last year's jayvee!! arc 
li)(htin~e for regular herths and t hrr 
"1111111d offer strong competition for thl· 
H lt•wn'< The jnyvees who ho.vc re· 
purled nrc Perry C'inrk, Andy gnncl 
IJIIIsl. 1.nuu1 Radick, Dixun llurrlick. 
llnrri '< llowluntl, Walter Holt, Charles 
Sih u, Michell nnrl Vinny Johno:on Up 
111·r tln,,m~:n who nrc newcomerA, a rc 
Di1·l li hWI''<, Art Mnosn, Vin Gn1hlev• 
l.u• nnd I nhn DesJJOtopulos. 
l'h•• lrr·~hman dllSs pmvidc~r; sumt 
II cmt i llll'•l on J>as:c 2, C'ol. I)J 




Sherwin, llolt, Brand. Hebel (far•l '· (),!;urn Gumh.1111, ClarkL 
Puffe r C\!gr l, Powler, flurden, Erid:•un, Mudgett. llow<·, E~.bcrg 
Higginbottom (Conch l 
First Row. Sliva, llibbnrd, l'onlOr, Mt'Nu lty (l:apt .l. Luwton, Dann, Swtnson 
~cunei Row Court. Gamache, t'arl•on. Grant, l•rnwley, Grundstrnm, johnson. l\!i<eveth 
Third Row . T o wn•le\', Co ler. On vi~. l.eC'kie, T(lubmlln, Elliott. Genna in 
Pnurth Ro" · flennett (A•s't Coach), Dearborn, Leech, Ui11:ler (l"oach). Woodward. 
Shtpler, Wyman (Mgr.l TtlP Row ll)·man .. McKa)'. Leech S tafforcl 
I 
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RUSH W EEK D EC. 6-DEC. 13TH 
IIH·n '' 1111 t•nnminlt~hli):nt•"n, :1s ,.,,..· \11 1·• ""' l'rim;cnh a I l1r1 ''·'" "' 
November 27, 1~ 
I BASKETBALL I (C.mtmucd frvm Page I , Cut al 
111"\\ material with Rit·hard Elliott, 
\t .. , Rut• helle, :'\ Y Paul Berg trom, 
ll1lden H ... hard ::\lunl'tm, \\'orct:ster, 
h 1hn llrunk. Bellows Falls, \•t , an.J 
l'aul \'au~hn, East Thetfo rd, \ t Mun. 
'"n ancl llt·rg~trnm ha,·e shown up well 
\ \R~lT\' SCUEDL'LE 
llct ' J;, ~tate Teachers C'ollege a t 
\\' urn~::.tcr 
D~t: IS U ~- C'oa~l Guard Acnrlcmy 
at :'\cw London 
.f;m 1:? Trinity at Wo rrester 
.I an IU l< l Rt:nc at K ingstun 
Inn Ill Open 
:\ II State at Durham 
.\rnnlrl at \Yurceste r 
Clark nt Wu rc·ester 
Carleton w n orden , '36 
REP ORTERS 
]. B. Sutliffe. ':rl 








Hol-ton U niver~ity at Bosto n 
Tuft_~ at Wo rcester 
nark at !-'outh High G ym 
~las.~ State at .\mhersl R. J o rdan, ':rl II. Mieczko wski, ':rt 
TERMS 
Sa bec:riptiona per year , 12.00 ; single copies, $0.10. Make all checks paya ble to 
Baainesl Manager. Ent ered as second class matte r. Septe mber 21, 1910. at the 
pod office in Worcester, M ass., under the Act of March 3, 1897. 
AU aublcriptionJ expire a t the close o f the college year 
T HE H EFFERNAN PRESS 
Worcester, ll1ass. 
CONTRIBUTORS TO T HIS ISSUE 
W. j . Ho ward, '38 R B. Jordan, '37 
II. I . johnson, J r., '37 W W. Worthley, '37 
II . \ Le Out·. ':W 
RUSHING-A SERIOUS MATTER 
c1m•s whl'n lw pnid hi~ hlanl..t•l tax I • <>II 1 numl11 r' ol illl\ ur .111 'rt•t·d 
One dullar nl the tax 1>1 ea(•h qutlt~ll! Its <I!IH•• H 111 "• puqu.-, 1 wnrclt•d "' 
I(Ut:' In th<' trcasur\" ol the !\ r· .\ 1hn1 .en""'' r< ~urr1k~· of IIlith ma• 
Tlw tlri\·e then furt t·•m-i't- simph· o I ulo • rilot.· to 1\ tulh 
~··ttm~: -tuclrnt to ~uhsHshc tn the 'I Ia ~ I \ 1 tht toll \ ur~:anl'all 11 
•lU t lllll'nt uf purpose of lh< llr):anllil· • -n I h< hill \\ hu·h ):1\"t' 'J t c·h 1111 11 an 
lllm il< an cnrlur-emcnt ancl nJ>prn, .. tl • pportuml\ lur rdiJ:HIU" ancl '-JIIfltual 
uf 1l~ fum·tions .\ man will Itt c·hu•CI' tle\t•lupllll'lll fl, dud \\uri.. 111 this 
in Clll'h rlil"isinn til ~:ather ''l:naturc lin<' '' th< m:untulnnc·,. of dail\" c·haJ~t•l 
in hi' fl:lrtll·ulnr tilvi'l'ln l'pcm "iS:n '<'f\ in•' in ~mc·lair II all, \\ lu-rt loo .t' 
in~: this stntunent. the s tuckn t is t>n· msmqer> nncl mcmll('rs nl tlw !at ult\" 
tstlcrl tn n memhcr~>hip cnrd nl the or· ~peal.. upc•n 'UhJ~t·~s nl l"<lr:l·turnn 
~:nni/ntiun, whi t'h can he obtained hy lar mtl'rt''t The· "tutlt nt t·an 1:01in 
tallin~: at Lhc o tlkc nf ~lr l'nul R murh h' att••ntlml{ tht•M• ~~·n itt'' nnd 
Hwan 111 Hanford Rilcv 11:111 Ths~ c·arcl tt ss hnpen that thl.' "Pfl>nrlirl nttl'ndnsht' 
t•ntitll·~ lh<· ttWill.lr to ,-i~itnr" pril"ilt-J:l' !><1 far thi~ )'l.'a r wil l he l..ept up, nr 1 ~t 
in am· nlllli;st l.'cl \' l\1 !' 1\ in tht• t<:r. enu~irll.'rnhh int'fl'll~t·cl Tlw ''i' 




2 '\nrtheastem at Wo rcester 
.; r·unn State at Storrs 
9 Jlrovirlc111:e at \\'orce~ter 
<iWilcgiatr IDiorsl 
~r40 
~toclattd ~0114'.:lllhl' ~t)r~•• thiot flrivileuc is that the ert rcl nhtain:• nf purpo~c wil l il1• l{i<·cn \'"" 111 tlw swa r 
rccluc•ccl rn tl.'~ lor room!! in \' ~~ C .\ future Lt·t's mat. r the ~tud,·nt hmh· 
The entire college en te111 n ditTerent although not new phase or collegt life dormi tories when tht' ~< tud(l nt io; ~lr~ v- 1 00~ in " IIJ1pnrt nf thi ~ clt·~Nvin~ or· 
In t.he space of two short weeks Rushing. There is a bsolutely no u~c to men· ins;t in n stran~t dtv. ganizntinn! (New York Ci t y\ 
tion it to a fratern i ty man as he hu~ been conscious of it ever since he rcturnr•J 
to school. A word to tho~e who h ave ne\·er undergone a rush week is not 
out of place. 
From seven o'clock in the mo rnin g of December 6, unti l t wo p. m ., on tlw 
afternoon of Thursday, O et'embcr 13, the entire campus will be in somewhnt 
o f a n uproar. Studies will recede to second p lace for a week, while thost' hc•n1: 
rushed will endeavor to c hoose the house that they wish to a ffilintc thcm"l'lvc' 
with The task is by no m eans a n easy one, as each of the se\"en nati(•nnl 
fraterni ties on the hill has its o utstand ing poin ts and the rush and confuc:ion 
o f the week is a hard !' train on all those who participa te. Neverthetc~s it is n 
ques tion that. mus t be we ighed and given m uch consideration . 
The fact that the rushee mus t choose his companions for a four·vear period 
is the u tmost point . Naturally there are reveral more important one<~ hut 
they all mo re or less narrow down to the point of what bunch the rushee "' he· 
to associate himself with 
There may be false fronL, put o n , lhe salesmen will try the high ptl\vercrl 
line and promises o f n il descriptions will p robably be handed ou~. It's up t ~> 
the rushee to think carefully and logically before he s igns up. 
Remember- that above all Rush week does not e.nd un til Thurt~llay, Decem· 
ber 13 at two p. m ., and unt il that period every frosh is still a nnn-frnternih· 
So think it over- choose well and the best of luc k to you I 
BASKETBALL 
ln:shnwn nn:rnge 16 years vf ngc 
* * * 
NEW BOOKLET 
lf'nnlinul'cl from Pa~:e I. ( nl I 1 
the· oris in tht· llnnrlhool.. mmph·ll· till I .\pproximntcly o ne·third or t he 1,487 
inmnu. mal;i n~: a lntnl ,.r t•lt·,·•n h111 •ttHit•nts enrolled at \Velle~ley College 
fired dull:lr' <Ire ,CCl•l.. ing \\'11\'S to earn a part of their Thr (nllnwm~: i~ whnt Prnfe"'" Tn, 
lor hn• to ~Y 
Thl" nt•w illuqtrated boo!.. 1ust pnh· 
Tht• •lt·m. l'n·•hman uritn tOitlwt rt• 
li~hccl hv the Jn,utute must reu1•h tht 1' 'Jlurtsu r('tl Ill th1• ~ I' ,\ durin~: th 
llll)·s Ill prt:pnrawry• schonls whn arc l't~ur•t ,.( "hsdl liltv ~:allnll" nf ''''' 
well quahticrl for thi,; college if the pur- and I OliO <lnul{hnllt' an· ,·on· 111111'11 Tltt 
I Oilll'J:<' ('XptnSC!'. 
• * • 
~[ysteriuuo; are the wnvs of the c.lec· 
tnratc, hut not half so mysterious as 
the ways o£ the trus tees of the Uni· 
'er,.ity uf .\'orth Dako ta They allow 
JlDSC fur \\ha·h tht buo!.. was dc<l!:nt:cl '" '1.ill rlullars t"ll\'cr• thr ''"' 1 " 1 llrlllliiiJ: 'tudtnt puhlicatinns to run adverti!le· 
tn he t·nrnccl nut The administration ,.r liU!I Ted! hihks, 0111' of "hio·h j, mcnts fc>r Jllpe tohacro and cigars. but 
I!' t•nnficlcnl that cvcrr undergraduate ;H,ulril·lt tu l.,.,.n T,t·h 'turh·nt Th1 nun· :111 nrl for a cigarette company! 
ll't'Of.;ntles the hi!(h t'' JlC nf hm· that ,, mn~:a/111<'' Ill tht lounw ul lht· l>t~rnll • * * 
l~e••n~: M>u~:ht nnrl thnt eat·h man is tun an1! luonJ,, purt·hn t•cl tur lht· s 1 · L.:L s ~-:ive them a break, and rl'roun t 
\ I I , " "' ' nf the jukes t hat rcnlly desen·es a cn~cr tv \'<!operate in l'Ct·unng sul·h • '' •r<•r' .It<' ta ... t n l'Hr< 111 lov t h( 
rlace 111 history: 1\ philosophy ins truc 
l11l\"s Thr~ book pre !<Cnb a fine oppur ll<'l>l tift~· dullnr• Tlw prinh•<l 11\.llt••r tnr :H Ohit) University yearly re1•rea tes 
tun it\ til t•nopl•rutc. lor tlw t'lllp1u\ nwnt hurt'll\l nlld llll'lll his " rcuular" pun in this mnnner · Af ter 
'l'lw Ins ti tute wants ever} member h\·r~bip mrrl~ amount 111 tiw dnllnr~ JHISsillf.; out the papers for his final ex· 
ul tilt• 1'1111~1{1.' to hn\t: n coth' nf the c:wh Spt•nk•·rs lor joint nml ~~~~·rin nmi11nlion he sits back and s ly ly waits 
hnnk It nHw lw ohtaincd nt lht• llll:l'lings rt•n• ivr the H•vctlh··fht• clu JI .tr , fur SPill<' ll l'n ·nus co-ed tu touch a putT 
.\lumni Otlit·e in Hovnltlll lin II Tlw 111111l'r that lwndi n~-: Tht• 1 hapd ~pt•al- to lwr " "H' I PuiT tu you). Then, nil 
This year Tech Is having a hnrd basketball schedule with s~:ven home g;ll11t'' unh· request allnt•hcll i• ·thnt t•nt•h ma:1 .-rs whil'h llrl.' arrnn~:•·tl fur 1"· llw •' h:tiiJ:htuwsJ:, he nrL~cs. hcnds nn accus· 
and eigh l games away. As has hcen t.he custom, the home game~ are nil 1111 tnl.1· h" n1p\" hcnm \\ith him for th1 (' .\ clcnlll tt· lhl'ir 'tr'.11 ' ~lntlh · Lrn inu lin~:•·r. and flrily rt-marks · 
Saturdnv night.s. The basket ball games as we all know, except the l~rt•shmt•n lnmsh· to •t•r nncl then ~I\" I.' 11 tn som. •kr "1( no~:r.lphu work, "1''111: •111<1 liliu• ' \'olin!( woman, this is not ::t mnkC·IIJl 
who will find out, are the leading events d u ring t he winter months around Terh !'l·lllnr in n prcparat•lr\ ,ehuul who 1 in till' utlsn·. Mt• p:llll tur 11111 ,.f t!n' l''l llt1linntinnl" 
The games and the dances afterwards in the gymnasium nre the schtlOI':< 11 J:tu><l 11rn· JX!'l ,\nv student who " 11111 l'h ~ mat•·rinl ~ 1"r <liSt 11 ~' 1"1 
a ttempt to b rea k up the m onotony o f !ltudying. This year we should have n mal..•·~ till diEP<Niinn nf hi" l.o.1k nHI\ ~;roup "hi,·h ar,• ht Itt i~ ,., ... , r .. ct '" tl' I lcl"tlanrl. Ohio Tn tlw t)UI' tinn 
h h h nllntt1·1l r,, l' tlnllnrs , 'I'Jtn t'\Jit ,,,,.. • \'' 1 \'Cry fine team, but t hey will need all of our support to come t rnug t c• hnn• ·lll<lthcr c·np~· lw giving t h· ' ~ " · ., 111 cl , • .,u go t<> war under nn.- rsr 
seao;on victorious T he gnme!l thi!! >·ear ~hould be well attended by the !ltudco t \hunn1 St•1·rctun· the name and acl<lr~· th•l1·~;a t c' 1" natinn.ll n 1nfut·ll<t'l< 1 l"umsta iW<•, e~t'l"J\lmg unrler the thrcnl 
. h ld h D h f b II h I tal.tn ('Mt nf at th<• • IIIU of ' !Ill Th.. r bod}' and Fpint s ou be s o wn. uring t e oot a games t err was, Wit t o f tht "'"" tn 11 hnm the first rnp\ wnr a l'ourt martial?" onh• 3!1 per t'1! nt 
the rallies and the m il-cot , II high degree of enthusiasm At t he hao,l..ethall J:il"en :--;am~·· nf other h.w, who arc the S 1 \ 1'11'" nn annual ~'••• n( !sit II ,f mnre than 500 Hudent~ at t'.t<;t" 
games with the cheerleaders and maybe t he mascot there should be a lot or 1:"·~1 T<'t'h muterial will nl~n he appn·· 1' 1 th• 11•1 :una! ur..:nn•wtum ~~~ •lu "dwnl nf .\pplicrl Sl·ient·e tlrlS\Il'rtrl 
noi~ from the Tech rooter~. Some may have raint hearts out~irte hcents c <l.l te•l '-:~xt \car', cntcrin~: cta.~s c.t•t The r' I' ,,·hnlnrsiHp I< •1 ~11111 d o- .. ,., , .. in " ,1uestwnnnire 
t hey cannot hear themoelve~ when t hey )•ell, b u t inssde the nor~ •q reAeclt•cl l~t• thr J,1 t unr n·1·r 1f w~ nil wc•rk tn·f natt•ll nnnu.tlh 1" llo~rlnn•l ~tu.tll, 
hack enough to cheer the fain teat heart. I{~ th.-r t•marrl that cnrl . Tt•t·h '!:?, pn·~sllt·n t nf the 1 •·ntral Phs· 
The tl"am needs support , ami alo;o the Boytonians need help. Thev pin\' llippint• t 'oll•~:c "hit-h I'•"'" tht tu111 ''l 
for dancing afte r t he game~ and of course they need people to play for. Ln .t uf one 1'11'111110 l••r o tw H.tr .\nntlu:r 
rear the subJeCt of l oo much cutting during the dancing was brought up ami ste-m of imp<~rtnnrt.· i~ the 'il.iH" t ;ssict,• 
this should he held up I t i• mt tun to hring a girl ltt a rlnnre nnd thtn not han S 0 . A. BUDGET fur npair" nl );a me ruom • quip111cn1 
a rhnnce to dancl' more than one or two dances with her or else rdu•c ltl ll nntslllll'cl from P. 1~:e 1. 1 '111 :! ·' ' 'llu kn<>\\ , cnrh '<•nr lht• thre•• pnul 
let anyono cut in . So come tu lhe games a.ncl if you intend lo sl!l\' for clnndnJ: lnhll'" in the Preshman rlnrmlt .. rv nn 
l>qnstuliom ---------------- 1 rL'\'11\·ercrl. anti 11\' W holt~ nn<l ntt' •trl 
bring your o wn da te. I· qtlipml'llt ;tnd n•p.tirs 1110 'nnwtimes rt•CJIIirt·d The r••mnming 
tinnw n>um llltfWrvi"u111 35 ilrm~ on th1 hudJ:I' I an• 'CII·t'XJlhuM· 
S.C. A. AT TECH 
The S. C. A., or Sturlcnt Chri~ tinn •~,Jii"n \\3• fulfilhn~ nt thl' tmtt• .\n 
,\~•cK·iatson, to jlive it its lull nnnw, arlidc will he fotutd <:1 cwlwrt• in thi 
ill tlw olcle'l 11tuclent nr~:as>i1ntic>n nn paper telling of the pre ent fum·ti•·n~ 
the hill It was founded in ISIII with ul the nrgani1.a tion in rcgorrl t <l itc 
tht purpo• e of hclflillg ("UCh ~\lldr.nt to huclget . 
develop 11 Christian charnrter an<l 1 In the near future, the W P I . ~ C 
rtnclcr ~crvkcs whsch no n tl ll'r Mgan A will Op<'n its drivl l or meml>cr•hip 
c 'nrniwtl (')(J •t'll''l'' 100 lorv 
" Pc·ddkr" a<l\,•rti,cmcnt 1\; cut 20 
:'lli<l't·llnn~ouq --- _ _ _ ___ __ 10 
l'nlul - --- ----------·-- -- - -· 1100 
1'hr mnin incoMe for the organi1nti"n 
i~ furni,hccl by the sturlents thcml'clvc!l 
n• une dollar from <'nrh ~turltnt's hlan-
1..1'1 t:l'l ~:ocs to the ~- C .\. Then the 
prncct'tiR from the Tl"rh r;~mi,·al anol 
Thus we -ce hnw the finnnn•• of ··u• h 
an nctivc• nml importnnt nr~-:nnitrlticon 
nrc n!lmini 11 red :\I r Paul ~wnn. , '( 
('Cuh\"1" 'l't' rctnrv nf thl' ~ I' \ hn• 
hrltl 1h1• pn ition inn• lll.!.i \u prn· 
\'i•i ,m i• mntle fnr hi~ ~1lnrv n it s< 
vnrth- tn~< n core of hv < -ntrihuticu.~ 
ol the alumni, no•l pnrth '" tl <' l nsli· 
lute- it"l.'lf 
CALENDAit 
!Continued from Page I, Col 31 
F RI., DEC. 7-
9 :50 A. M.-Chapel Service. 
4 :80 P . M.-Intramural Relay. 
P. G. D., S. 0 . P.; L . X. A .. 
P. S. K.; T. U. 0 ., A. T. 0 .; 
T. X ., F rio.rs. 
MON., D EC. 10-
9 :50 A. M.-Chapel Service. 
4 :30 P . M.-Glee Club Reheat'l· 
al. 
4 :80 P . M.-l ntramural Rela.y . 
S. A. E ., T. X.; P . G. D., 
Friars; L . X . A., S. 0 . P . i 
T. U. 0 ., P. S. K. 
• 
Novtmber 27, 1934 
[ FRAC HAT 
L . X . A. 
Thinl!~ nrc bcginnin~: lu l1:1ppcn 111 11 
n·rlalll f•IUIIl oil thl' ~cconrl rJ(•ck \\'lh n 
~ltu mill an and \\'bi t,·umh woke up u 
ftw ol:1"~ a~•l Lhe1r rntliu wn~ ~uin~ full 
hla~t llluir hnrl wound I he tinw l<Wil<'h 
"<'L il to the righ t lime a nd ncgkl'l(!ll 111 
Luru un thl' ~1 lurm Tht•n llltur wn:< 1111 
al st•\'t•n o'dnd.. on Frir!a'· lloth lio• 
.u1tl ~hll' ndualh• mn<i•• thl'ir <' IJthl 
u'C'I•II' i-~ on time 
\\'atl-in~ ~<:Clll~ l tl htl\'1.' ~ turtctl a lll'W 
tod nt the hou~e. lle came home Frt· 
cl:w with n c ute liLlie fln,•t• i~,;ht pipe 
:-;lrll'C the n se,·erul more " JI Ivwdghts" 
have )\lined l ht! t'l ub. Ou intt•n·icw a 
nwmhcr su1cl thnt their efllciCill'V was 
\'l'r~ hi!(h 1111d fuel CUn NUmJlt ion \Cf\' 
lui\. 1'he hrolhers have n~rl.'cl l t.> s!\\'l' 
their butts fur thl' hn~·~ 
" Dirk" l:rar. "hn wn~ fun·cd to st:1~ 
•Jill ul ~dJUol th is ''Car UU\~ tu skl-.nc~-.. 
~lnppcd at lhc house ::i~l turdtl\' for d111 
11\'r \\\ wt·rt• tlll ~lad to ~<'P him in 
~o:uod comh tiu n 
The ro.llhull J:ll\1\t:S arc .dwa~·s \111 
u>Vc l in~: nt•w mnt<-rinl. "J)uhlwr" Le•· 
1nu~l h•l\·,, thought he was nclm~ tit, 
r:uliu wan•s fnun his new lrnn~mltll•r 
:-;aturda\' when he pulled qfl lho~c ~·nrl 
run~. 
Tell u;. whul yuu w.:rc lllll ll,uiJ.: ol. 
Bill, when vou cum e m to tok<· u ~how••r 
With \'Ullr ~h\Jl~~ 1111 . 
\\'atl ins ~cems to he ~:ootl at ~cltUI).' 
rlulls s tnrtccl " llun" Jo;cltnumls hn ' 
sturtccl lUI ".\nti Pun l'lu h " with \\'ut 
!.in'< uml '' \\'illic" i\IL• rnll r1s lht· c hid 
nrf,·nder~ . " One pun :mtl yuur Cllll " 
~n.-s T T C'la rke Let's u·pun up ton 
tiH:m, hoy~ . 
. \ l'ull l•Cti(}n is being s turtl'cl t.u ~-:•·t 
" lluhbcr" Lee n violin tu go with hi• 
hain·ut ".l nhnnic" ll iggin~un thiuk 
it uught tu he a Stra toplwriu~ 
A. T. 0 . 
F 1rst, 1\ wus J.:irls MJIIi n~: th1• l !<'~l 
tlfl\ rc1t l ti\!S fnr a dollt~r !Stt~dct (nr 
plcnlvl. then it was ''knol l renrling'" 
!Sherwin fur lwul unci u uw, tr n thou 
~n ntl shee t> uml cm •elopes of lwtcfllit' 
writlll)l pnper IJ}' J\1 llcnJanlin. Enuu!(h 
fur len yea rs at thr11e a day. ,\ntl if hL 
shuul1l murn the J,; irl in the me;Hlliuw 
what to do One pn1r of ash~:stos ~·llr 
mulls fur the.: best an~wcr 
Th~ " llhw Ghn~t" is untkipn tinJ.: 
agoin a kitehcn ~111k 
I t I ll Rnuthcr llov nl the Franklin 
.\ll).:l'\'illt·~· t\ ffuly t'rn~ .. lito~· 
ln•l- Thull 1:\'l•<•d hnm Thawll10J 1~ 
that wm·" about a llttlt· girl with hiJ.; 
l•luc.: 11vcs nnd n tumcrl·\1 1) nnse. 
I t•mmollure Flogg nl the Quiu:~i~:a 
lllwul Bnt t lc Fleet mdtoctl thnl they 
If(' it-t hnuml Future pro~:ram~ rca 
turm~ the lhtnewtt llill·hilhes w1ll he 
appredat~1 l ~~~ him and his men thi ;. 
w 1n1~r 
!->tnnd hack thl're I ::; tand back I 
tlnh· <trtl' a~ a time' flill :\I ann, our 
• w 11 I l:.ml Roone, begs us to annnunl'l 
that thl.' M.!n"uu's trnphy, 1.1 p.:~rtridgt, 
has rcturnetl from the taxidermis t and 
thnt il ma}; he ncwed upon receipt nf 
.t 1urn1nl npJJlil'utiun 
I l<bh I Flu~h ! Two porcelain teeth, 
lo h. Sears Roebu ck, have been re· 
1 civt!rl hv TC>m :\!c )Julty to repine<' 
lhu!OC lost in the R P 1 game. X o 
mur"' lispinK will he heard about thL 
pr<•mi'c~. 
Jim Pirit.: informs us thn~ he has at 
la~ t SUC'('l's~ful}\• t•omplc ted hi~ firs t lcs· 
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sun "" th .. guitar llc pwdu<·cd .111 \\'alh ·~ lllult, 
I I S. l'anl ns evitkm·c. ~~~ .\u~ •·•·n t• 1<11l'L' o~t .Juliu<. 
prQbahly the bad infi\1 
his roum I IIUtc 
tilt'\! nl \\ .1lh "Burp .... .luhnson Ja,t 
~undtt\ \• tar u~ ,,,. t·nn !o~C Wt·u t 
1\'nrt h hn>n'l •poilc•l Htl\' ol h1• dq• wit 
!->no\\, "Thumkring Tom" Ratl..iewich, 
llt!ut,.. :\l,•r•e and Pnul llenlcy verball) 
rldenc:h:ti the honur or the grads. 
.. l'llllll" \\'t ier, ''L1~htoning" Duutrich, 
' l'talt;lll' PrukuJI, and "Duti" Lal~ield 
•l'luliatc<l tur the umh:rgnu.l!!. Tht· ban 
qucl ll'tll' wn' a huge s tn•cess ~tncl S" 1ft, 
llt•ll nn•l \\'tl'<>n nt the rumrnillce Ul'e 
'" I>< non~:mtul•llecl. 
~uumls heard in the f\t lltr <' Will lo.- )\lsl 
Iilli~ Jaom" on lc~'on two 
::-ccn ul>oul tn\\ n "Six J.:llll · \l.tdlon 
.dd pullin)( a "ilt'i~J..~r 1\·rl l{••-ulurul 
lriJIJiill\: the h~o:IH llllltu'll< HI ~lnr,;h,tll'• 
\n IS 110\\ );i\'lnlo: :1 I'<IUr,;~ 111 111Slfll~ 
''"11 '"ttl\\' 111111 all lut l<a•l uud hi~o:l 
"hnol girls. \\'hal tu du 111111 h<>ll to 
1\u 11 \\'~ ):ntlt.,rcd 11'•1111 wht<t hi! "aul 
th.ll lht· rir,.t lt.>•:-nn j, ,\ lon~ ,·!i\tl 11al!, 
\ tw,.uoJ, h. a111l P hrt""ill)( oll>••llt tu .uul tr•Jlll tlw thl'.ltl!r .\ntl 1111 1 
llar~lllJ.!Lun \ ontl!~ . ~uap.,u!l,. Jllaukv I olo:nwll~. hl' hmrn«l $umethin)( lttm~. II 
.11 1 •·ntral \\heel lt1rrus .11 ,mt <•l ah•:\\·s watt•h out ior thl' k1d si, tcr 
th< lmal t•uwntrl t>mpuri111ns 1 11•1·!. 111~ uut u( the k<\'hnll' 
\ l f\ I I 1\ ltll't~ l'lltl<'enun~ \\'hit'~ II'' I' 
•1t•11r huh lt~en mach• pul•h• lntd\' 
J.ut ~·•mtthm~: ~h•atlcl It< · ai I wlwn lw 
), • lll l '"'" nnh otll\' 11<·<'1-t•nd ·iun 
ltth .\tul thl \\olr<l ul 11 j, oonl ulll 
\\t 111~1 1 1 '' tl1\ nh .. -{1 
\\' iky'.., hirthrin}' slipped pa~l us lnH 
W<1l'k qlutt· unohscrvccl mucb to OUI 
t•hagrin It i ~ 1-nuwn thaL he and Tay. 
lor \Hrl' ut llol)•ok~ on that day and 
o:~till h< 1'lnims he \\::Ill making a lest 
run <In a wute1 wheel . 
ll t~nu·r :.torn"''"" (luthor 111 l'l'thllc.:t 
Plan :'\ 11. iII mu~l h, .1 ~<llh~l'fl l •t>r H 
••11<· of thl' lil'tU'r knm1n letter wr1ti111: 
ag<' IWil!~ jutiJ.~ii1J.! lw tlw numlwr nl 
st·.,nwd mas~i\·.,~ nddrcs~e1\ 111 pa~<su•tt 
ttlt' JIUrJ•k thn t hl' 'rc1·ch·t', t>m•h d:l\· 
:llnrltltlt I. >:huultl 'PL nrl lu~ , ,,lit!' I' ''" 
wi"•h 
T. U. 0 . 
\\' helL \\'nih· lllnu senti, tu til~ la un 
drv ncwr die! i n lt:rl'~ t m. vcn· mu~·h, 
h ut what he gut ltal'k tht· other clln· 
<'t•rtuinh t'tlll"<'d a su rprisl' On npcn· 
1111( the pud..agc the tir~t thin~: 111 t'<>tlll' 
tn liKhl wns II pair uf MTiliJI, silk, pink 
panties, slig htl \' dama~cd it' th~ rear 
but ~;till ser\'iceallle. \\'t'll, w tuHicrs 
11111\ ~~~ i t '~ U<t l niJ 
... in a 
co11tm.on-.~ense 
package-lOc 
@ 19}'1, LraG.BTT & .MY!M T OBACCO Co. 
\\'t• nntit·c thnt Hruther Ottn ~ets ;.tt 
h::ts\ l\lo ll'lt t'r:\ t'\'l'r)' d,t\', .mtl m.<ll-
(\~e lo cll,;apJH.'flr t:\'ln· w11ck cntl Surt 
o1t "un<lt-r "her<' he ~:ues, and it ,h, ' 
gut ~~ f fll!tld 
T. X. 
.\1wllwr ll<'t·r ltr he ftlr)tllllen lle!t:k 
'ncl lla,; pas~l.'cl nltugcthcr 11111 lpm·kh· 
!'illllrdll\' l'Wilill~ HI\\ tJl\1 trutfitimllll 
'l'hnukx)ll\'1111: Dam-e in full ,win~: l~if t' 
nmpks " ~·r,• in ntumtl:tiii'C indudin!( 
t' >kt•\ hns ho:t'Oilltl the tutttttkr ul n matl\' nluti\IU 'l'hl• Btl\' t\llll1iau~ fur· 
~t'a\ cn~:cr l'lu!J . \ cc i' n t•hnrt.:r ffil'lll · tusht!tl lho: rhB)J~IJdy nnd when thl'\ 
h,..r, nnd Lcl'dl has trtk.,n tht first prizt ldt 111 the ,.arlv wrt• \'Ilia' huur~ the 
fur th~ higgc~t trophv Tn l ~t:eumt• " "vk" ami it:.n~:w rcmrcle< 1-t•Jil tht• purt1 
memhcr nil you have to du ;~ )(•I 10 n llll'fT \' uutil thl' late W\ie smn' huur~ 
'huw ami work up e nough rn,. l lfl l ll It "''"' 11111i1•cd thnt "Pt•nltnll' l'wk• 11 
1w n •e to woll; quietly awn" 111' 1 ht• 1s pio·k1n1: tlwm , <Hinger cvt:rv tin' 
main <ira~: with a few :<Jltlrt' ><igns tlw \ uo thcr fllli\Ut\1 cvl'nt tran<pinn' 
tll:llllll!<tnc'lll didn't wnn t " 11"'''·W I t's ~ttll tlnY aft••rnocou when all the Ol'lt\'o:s 
Thc Re<i 1\lenat•e hru1 added " t hat 
feminine tnurh" lu the '!'an Terror hy 
arlclitinn 11f o new unnnel lie S!l)'l' it's 
ai r-f<lil~l I 
nnt n hnri ~:am e. hut sedng 11 ~ htlw t h l' 
l:ltcst nd!lttion is about scveu Ct!et htgh 
it's u qucsti11n u f wh~tt l n tlo with it 
\\'c still think thot Grt•UI Gnrhn 
wuuld make a l(tiOtl hlluS\1 ltlnthcr 
The house wns h ono red bv tht! pre•!(. 
.mtl :<iXtl nr nwre nlumni iu,·utlt!d Su n 
tnrrl I{ ill'V I I nil tu de volt r n few ltlr· 
kl')'l' 'mit! lnut~htc r rn•t> (;~, nial Bu b 
Jrnwler wn:: tht! toalltmas ter supreme 
and ~lat• J llhnsun , '33, nnuly unh t'ld hi:< 
llill t ,. nl th<' TurkC)' "Jnc J\nn)•" 
nJcnn Nohle Is gcUJng along in the 
wurld f\ny man lhal can escort two 
\\'h.,uton gals to the rtarvard·Yale 
gamt". o ten dance, Saturday evening 
dune••. und come up smiling has to be 
J.:OI>rl One night at Rutkicwkh's Town 
1':1\'l'm i~< cnuugh for most ur u~<. 
\\'c were happy to have "Tom" Rat· 
l-iewil'11, cx.':JI!, Georgi' Knlistn, '31 , and 
Gunll111 lin m eN. ·:14, as our week·end 
s:ue~ts. Nu dull moment.-. with those 
huv~ around. 
(r',ln tinued on Page 4, Col. 3) 
Pipe tobacco made 
by the WelJman Process 
and rough cut as Granger 
is, does not clog the pipe 
but stays lit, smokes 
longer, slower and cooler. 
W e believe this process is 
the reason for Granger being 
milder. 
We know it adds something 
to the flavor and aroma of the 
good, ripe White Burley Tobac-
co that cannot be obtained in 
any other way. 
JJVe wish, in some way, we 
could get every matl who smokes 
a pipe to jmt try Gra11ger. 
-doesn't clog a pipe 
Tfl gTJ\ l'PRILO~ 0:\JEC;,\ 
l~uumlt:rl hy 
Amal!:amatiun of Ten C'hnpte rs 
!\lay 2, 1924. 
Active Chapters 17 
llcta .\ lpha I 'hrtptcr 
fr1Ur1tletl 
~lay 2. 102 1 
Tuutl ;\lcmher;:hip 2.t'itl:i 
Theta l!psilon Omega is the youngesL national frn l<:rnitv ut Tt••·h, as 11 <lie! 
not become national until 1924, when ten local fratern iti~s nL ctifTL•n!llt ,·pll c.~:es 
in various parts of the country amalgamated to form the pre~ent Thrto L' psilon 
Omega fra ternity. Since Lhen there h:n•e h~en sewn ndrl itionnl ··hnptcn< :11 
various uni\'crsities to join th is national orguni~a tlon. 
The Tech chapter, Beta Alphn, was round!!rl as Delta 'rau, Pehrunrr li, 
1906, by nine men, headed by W. L . RohnrL'l, 'OS. Since then the frall.'rnit' 
has had three homes, unlit 1911 at 66 Park .\venue. at 113 flighlnnc:l S trN t 
unlit 1919, when the prc!<ent quarters at 30 Ins titute Roari were purcha~ell 
AC'Tl\' E l\IE~IRERS 
Faculty . ProCessor .femme W. I lowe, Dr. Glcn~on I 1 ~I ncC'ulluugh, PruiL·:"ur 
Arthur J. Knight, Pro£eSllnr Kenneth G. Merriam, one! Mr. E:llis R. SpauldlllK 
Seniors: Carl G . Bergstrom, Waller J\ Rlau , Edwin 1'. C'lintnn (pl~rlget, 
Herbert P'. Gale, Willy l\1 llehel, !!loyd L. Hibbard. Leonard G lh1mphrev. Jr., 
Richard P . Merriam, and l\lurrny Robinson. 
Juniors: Harry T. Anderson, Perry P. t'lark. John A. Cranl! gr1warrl 1, . 
Gladding, Julius E. Guild, A. Hamilton Gurnham, Richard S. Tl11wcs, F 1\:t•r•· 
wood J ones (pledge), Clinton E Leech, Evan C Lure (pl etl~tel, R111,rinalrl .\ 
Morrill, Lincoln D. Rohbin:;, MidliH! l 1'. Rnllig, Gilhert B Smith lpl<-'tl~<:r•l. n11'1 
Harold C. Whitman. 
Sophomores: Juliau R Bm•k. Ceur!,(e R. Creswell, llcnry l' Dearl>nrn. \\'il 
liam F'. Ham (pledge), nnrolrl T. J ohnson, Jr., Basil r. Kimhall !pleclr:t:>t, nrvl 
Carl S. Otto. 
LA~IIlll.\ t' lll \ l. l 'll.\ 
Pi /.eta t'hapter 
Fuuntlud 
.lmw li>. 101 3 
!'oundcd al 
Bo~ton University 
N ovcm ber 2, 1909 
Active ("haptcrs S·l T•ltnl :-.ll•mlJCr;;hill 11 ,000 
Pi Zeta of Lambda Chi Alpha was s t.nrted ns a local frnlcrnil~·. Zeta Sigma 
Tau, on December 5, 1912, by a gr()up of Juniors in the Class ol 1011. The• 
new local fmtemity decided to pe tition Lambda Chi Alpha anti on jun<! ~ 
1913, was granted n charl6r. The influence of the national [ratcrnity hegnn 
at once to manifest it11el£ on the new r hapt.er and its clevci<Jpmenl was stearlv 
and permanent. The firs t chapter bouse wn~ located on I"ruit Street, hul h 
1916, the present hou~e on 30 Trowbridge Road was purcha~rl and hM hten 
occupied by the chapter ~-:ince that time. 
ACTfVE Mg~r BERS 
TECH NEWS 
FRACHAT 
I[ lllll11111ctl fr•>lll l'n~::e :J, l'ol ;; 
P. S. K. 
John t hapman ~c~ms tu have h•und 
thl· lr~ 't rcc1pc ~o l.tr as !'<'nt.b111g lt•r 
;m c:o..,m1 is t'UIIl'crnctl. "'c 11li$scrl hnn 
al>uut the hou~c Jlritlar nis:ht. 
I on~r(krahlc wurk was lll'('•>fllpll~h• t( 
tillS \\'e~·k : 1-.: C\t'r\'UliC tJitehe<l in 111lrl 
hr• lpr.;t( d~:u1 the hnu>c' 
Thr.: ~ lt'chanic~· woe: I t ruined cV· 
cr\'d:t\ thil< Wt:L·k, Vrirln\• induclcd, hut 
tlw ~ml had t<~ come out 11vc nlinutcs 
nll\:r the l'la~;; 1n Survt:yin~t l.tlrtecl. 
Thu>l' E\'o(ution l>ouk<: un Bill \ \'orlh · 
It\'\ d<•sk arc im-ren~uiJ.: in numlwrs 
lit f•m Inn:,: w~ nught lu he able lU J.:d 
"111~ nrfurnw t run concern in~; '' hctlwr 
)l,uwJn \Ills right 
lhL lup-<lel'k pachyd~·rm rt>l'r.;ivcrl " 
•• tlo;u·l, IIIII' week when ht wa:: rlrl\nll'd 
I'' nne of hi'! dassmatcs 111 the pcrs11n 
n( flill t'nrew nflilr n lhrcc minute ' I rug 
J.(ll• Th<• Yictur had nothinl( to sny, 
lou t 11w l'ltnr tuished rcmnrked th:ll lw 
rltdn t know much ahout thl art nn 
lro\\ 
. \ nd now it hns t·ome Lu tht· I'"''H 
whcr<' l'ftzil! ha~ to p11t1ish um· ol nur 
Sopho11101'1''< h1· hnvinl( him ~tan<! 111 tht 
l't~rne:>r 
\\'ttltltl l la~"i. a:i, \'i»iterl thl hnu't' 
"rrturduy ni~;ht 
Tht· Phr,·nt>lugi-:t wh.. ,-;~Jlcrl llw 
llnusc ln~ t Sunda1• f•nrnd that sonw uf 
t lw lcllr•ws hnrl rn:1nv h i tht•rtuunknown 
Jr:rit-. i\ l ult11 the only thin~ he was 
riJ:ht tlw lin.l time w1 wus thnt wr 
wcr<• >lurh·r ng to he l ~nl(int•t•rs. Dkk 
:\h•rrill ~<·t an I.'Xtllnple h1· ht•in):l th~ 
11r~l \ rrtim, l>dn~ ftlllowccl quttt• dos· · 
h I"' .1 lnrne J.:roup nf <·u~ t• Jmcr~> Th·· 
w~:rtt·st shnck or nil was wht•n \\'illi,• 
\'iclrlcd nnd nllnwet! lht• rl\ntnurs oi hr 
!wad Jo he run over 
S. A. E. 
l> ut• lu t lw hacl ~h;at hl: rtii)(S th• 
l' truh bell. whid1 is n siJ.t'tlrt l for genrml 
qu tl'Ln~s~ in the houst", every litnc Lhcrc 
is the least ~i~:n llf nuiw dunn!-: 1 ht 
<'\'!•nin.:, Rogt•r llrlll'"' hns lrcttn ,clt•tL..:· I 
"" t he otlicinl :-\w1ss lle ll Rinl(l!r uf tl" 
h"ll1'<' lll'!Wl!Cil hi~ hdl rin~: i ng ancl 
Httl> Hrurwh's pinn11 l~ssor1s (takt·rJ 
fr•HII 1 hrt t well knuwn lt.·m·hcr "P:s 
qutn•"t anrl .Jii•·l.. O'Shea's nwurnCul 
wmlin~: u11 an nltl ~xnuhom•, not I n 
fur~· t Jimmv Tnsillo's paint t'tlll drum 
11 h il l hilly hnud whkh i~ the clt•~pu • r 
nl thl' n~ij:hhors ha~ bcun furm<·d 
Thl hancl ~crenutl~tl one or nur tr.1 
tt•mi tl' m• ighlmr!l the o lht'r night, hul 
tlwv. with 11 P<•or ~cnsc (1( nppn:ciatinn, 
huun.·t·r\ apple~ off lht> heatl~ !lf •nid 
hanll 
,\ t nur alumni hl-wcckh· l runquc t nn.l 
mn lin~: la~t Mnndur almu:; t a.ll of tht 
grurlunlc<~ 11f tit~ ln8l tii'O ~· J a ~:;es Wl'rt 
prc:;cn l ,;howing n grcut interest in lht 
allairs of the houSt> nnd marvelling t.t 
the mteTiur rlccomtinJ: ideas of Sm,· th 
:tnd ~lmrell who frum ~nme unkn111111 
snurre have been tmrdH!d lw :1 sen" 
,,( thl' (·~lht'tid? l 
On T1wsrla1' wt• were 1:1\'(lrt'rl wrth 
u vi~il frnm t.h~ phn•nnl111;isl wh,, fnuml 
somt' rcmnrknhlc hcnd$ nmung th•• 
lrrc t hrcn. nut01hh· that crf .Jimnw Tt< 
s il ln who shntJid be n grcnt scit•nti<;t 
ht1l':J11'C he h :ts Lhe fnrul l I' nf rlnll'm· 
lwrinj: things ea.,ih• 
The phrenologi1-t got int.o n pnlitknl 
nrE:umcnl with Driscoll nn<l l'~f::,\11, two 
of Jn,t year's g rads. who, even if t ht" 
wt•rc wrong, would !: till l>e ri~:ht lln•l, 
nt'Nill'~l' In sa)', the "phrt:Jrn ,·" wa~ 
hcstt!d in rMring dehntc. We rnuld 
hnnlly h<llrl h:t(•k nur l:ll1l'(hl~·r when the 
· phrcnn,.·· told u~ that RoMe\•clt was 
hurd ht'::\llcd nnd not fit ted for hi!' inh 
lw<'mJse he refu•erl the orh•icc of said 
FactJlty : Profes!Klr Hnn1ld A ;\[nxfielrl, Dr Raymond 1\. Morley, Professor "phrennv" on hi~ governmcntnl pnli 
Carl D . Knight, and Mr. W. W . Locke. 
Seniors: B. Cu~tar ! .. arson, Thomas T. Clarke, Phillip S. Dcnn. Theron M 
Cole, D ouglas L. Watkin~, Donnie! G i\rnt;\lillnn, King~lon (' Smith, \'••rnlr R 
Olson, and Orrin P. Lee. 
Junior~: Arthur D. Tripp, Jr., D onnlfl 1 .. Erlmunds, George \\' , l'uller, 
David M. Morley, Frede rid< E Hyatt, Jr., George W . lluntll'v, .\hhn tt n 
Wilcox, Joseph R. llaslings, Jr., H arold N . Co~. Jr., Rurttl11 lT Simons, anti 
Harold S. Burr, Wslter G. Dahlstrom, Jr. (pleclgel, nncl Jnmes J\ Lnne (pledg~l 
Sophomores: J ohn llig~rinson, Ray K l~imlev, J r., Richnrcl J Lyman. Doughs 
K. Merrill, Chandler P. Pierce. J ohn E. P aton (pleclgel, Roger g _ B. Rnnclnll 
(pledge!, Weldon G. Richards, Paul J. Stone, ~r. Blair Whitcomb (plt'tlg~l 
Can We H elp? 
Questions concerning what is 
and what is not correct dress 
will be answered b~· tht> ('nl' <'· 
giute I>iJ:cSI f a s h i o n s l . IT. 
Write nnw to : Pn~hion r '. 
!tor, \ollc~iate m t:<"•t , 1'. d . 
Dox -172, ~IndiMn, \\' i ll, 
November 27, 198i 
Pill "I' .~1 \ 1, \I' I'\ 
Fntmtlt·tl ~lar (:,, 1'17::1 
at ~Ins~. Stnte 
Ep~il11n Dnucron <'hnptl•r 
l1 De• a n St. 
'f'.,tn l .\lunh..rshJf.l 1 :~ li':l .\c·ti\'l! t 'hapters 50 
In 100!1 six mt·J\ .. i the Trlslituh IIJJIIVIl·rl aurl -tnrletl II local rrntemity k.nown 
ns Tlww !'hi \\'hl!n a t h11ptcr oi the national fraternity Thetn Chi carne to 
TN·h in 1!111 , the name ll':ts rhnt1l't~rl tn Koppu X i Alpha '!'his fratcrnit}·, s lill 
lnl':ll. remnuwd until 1!11.; whcm it beNtrnc a rhapler or the nnlional fra ternity 
Phi Sigma Kappn ~uw, CWI) nwmher t1f Phi Sigm:1 Knppn nutl')maticnlly 
hN•~trncs a memher ui Kapva Xi J\lpha. 
.\C 'Tl\'E !\I IDIBBRS 
Fat t11l ,. l' rnh'~>••r (I \\' Rnv,, l 'ml<''>~lr .\ \\' i ln1cr l>uiT, nnd Mr )) G. 
DrHvnint;. 
l'ost r. rad Ufl tl' Tht•IJt I on: r II lllllll\l It 
Sc•niurs. Juliu~ L Gould. nt.•or~c £' lludgJ..in~nn, J.,~,·ph .\ .f uhn~on, A. 
RCJrlnc,· Klt>harl. II \'it'lor l.t•d,it•, t'harles \\' ~ l d~lro,·, \\'illiam r: :\1!'\{n,•. 
Rol:111d I. 'i itn~. ,\ lhcrt T Phc:lp~ I pk•rlgc '· ('}Mrlc:< I· J'ul'icr, Roht•rt L Ri• h 
mond, Enc W . Soderberg, l'hn rl c~ S. Smith. and \\'illiam I~ \\'\'ma n. 
I uniors: ( 'nrll'ton \\'. llorrlcn. John ({. Bmnd. ncorgc E. llronks ( plcd~:e 1, 
\ It n·rl l' Ekl)(•r.: ( pll'rlgt·l. lrt·rht·rt f Erkk~•nt, Leonard \\' John,t•n, William 
I' Mninc. IIClrtJ ld ~ l'it•rswt, and \'lnn•nt 0 Strumlwrg 
Suphumorc•o.; Wil l iam E !'nn•w lplt•rl~:t-1. Jarl . \ . l'nrlsnn fplt•dgt..'l, ( hHullUt..'\' 
n t'hnrlwic·l •. l ~rhn II l'hnpmllll .\llt•rJ I' t'hao;t lplt'd~t'l, Rlllnnrl (), l·'u rrar, 
I kr!l~rt \Y C . runds trom (pledgt•l, l'h.arlcs H ~l ielrcl fpiNigc I, Tht111111~ E 
()'\dl, llorolc l ({ Tnwnslt•y, and \\'11li:tm W \\'orlhll'Y 
Flt11ntlrd at 
1\ lr rwit·h l' nivcn~it 1 
.\ pril 10 1S.i6 
.\ t•tivt• r'haptNs .i\1 
TrtET.\ Clll 
'I t~tal (.iv ins;: Memhership 10,000 
Epsilon t'ha[\ ler 
Founded 
\fan·h 20, lllO!J 
On October 12, lllO.i, nim• undt.·r~rnclun tc JllllJUhers or 1 he W<)n·~~ter Poly· 
lcchnic ln~titute former! 11 sncir:t' which the\' t•allcd [li Om\'ga Pi This [ra 
lernit\' bc~an us 1'111 n thltllic ~odch·. ~tnd orw nf the rcstrkliun~ lor mf.'mher~h iJl 
wa~ tho~ :1 rnndldatc must han· rccei\'ed a ,•nr~it\' !!'Ite r i11 one of tlu< recng· 
1ri~cd sports at Tech. A~ lhis tC$lrict inn was later round to he too ~c,·e re, the 
aims we re hroarlc ncd to include "primnril\r Lo foste r clean athletics ttt Wnrces· 
L!.'r Polvtl'l'itnic Tn!ltitutc.' ' 
f'i Omt•ga Pi petitioned Thetn Ch1 Fraternity in 1909 and was acecptcd, the 
ll~lltllntion taking place on l\larch 20. 190!1. The first homu u£ Ep~il on rhaptu 
.l'tts al l Lancaster Torrnce. llere the chapter lived and held meetings unlil 
IIlli, wht•n Lhl.! lnrge duplex hl'1usc ol the cMner n£ Oe(ln anrl Salisbury Stn•ets 
,\'tls taken over. 
ACTIVE ME1>1BERS 
Faculty. Professor l~nrl ~!eyer, Dr Samuel Plimpton, "lr \'il'l<lr Siegfried, 
\ lr, Arthur l\1. TarbolC. 
Seniors: llaroln Bell, Richnrrl Pnlvc)', ,\ llun Hardy, Prancis [!arrington. 
rhcudorc ;\lcKinlev, George ~lakcla, Gordlln Swift, Robert Taylor, Plum01t>r 
\\'Hey, and Ru•~ell " 'uurl. 
Junior:-: Etlwnrd Armstrong, J ohn Bnlllsevkh, \Yalter Beth, Karl Bohakcr, 
lr\'ing Bottcher (p ledge! Ravmond Casler, George Da11trich, Paul Downey, 
C':cllrge Estes, Rohert Fowler, Scntt Gontlwin, Haro lrl Hendrickson (pleclge1, 
Ernst .Krippcndorf, llnrr,· ).'lcRcll, john Richardson, J oseph Stead, Prederirk 
White. IJew!tt Wil~on . 
Sophomores· Kimbal l l'arbcr, Paul Glazier, llcrbert Gustavson (pledgel. 
\Vc~lc'' Holbrook, ll nrris Jlowlnnd, Dn,•kl LnField, Carl Larson (pledge), James 
~lvore, Rob(•rt llln\'nanl (plerlgel, Glenn Noble, Sidney Perkins, Richard Proknp. 
and Ed" in Rush 
November '%1, 1934 
.\ LPIIA T.\L' (l~ll':Ci.\ 
Fnunderi at 
\"irgcnia ~lilitnr\' l n~<iitutl• 
Suptl!ml>er II . I 6.~ 
i\c t ivc C'hapters-93 
:l in~~ namm:1 Si~ma ( 'haptt'r 
l~nunded 
:'\'"'emher 2i, 1900 
Tnwl ~lemhcrshit• 31,100 
Alphn Tau Omega wa~; the firs t :"ational r.reoek Letter fraterni ty founder! 
after the Cidl \\'ar. and was founder! wi t h th" purpose of unitin~; \'t>llegc m!ln 
of the North a nd South after they had been in nnns at:~ain~t t'ach nthcr 
The Worcester Tet'h chapte r of .\lphn Tau Ome~:a was founrlt'd as o local 
fratemit)', "The Arm and rl tunmcr.'' in the Fall of IUD:! hv Roger Del l"r~nrh 
nnd five other men. The cons titution was clmwn up and the narne of "Anr 
Qnd Hammer" was adopted (rom the ct'lllcge seal ami lhe ~pi rit whit·h i L inrli· 
coted. Por some months the fraternity existed sub rosa, hut when tinallv made 
known the ~troup was very <'Ompacl . The chapte r acquired a house o~ West 
Stree t, opposite the Ins titute when in 1900. it was installed into Alpha Tau 
Omega. The present chapter house was purchased three years late r, and in 
1929 an 11rldit ion wa~ huilt, a nd ex tensive interio r changes were made. 
TECH NEWS 
CAMPUS CHATTER 
\\'nh a brief lull in ~JIIIrt:. tlll\\ , Lhcn· 
i~ 111ll .t t;r<•nt cl~al gu in~ ••n Bn~kt.•t 
b;1ll r~ct.>ivr<l pt>pular re~pnnN: :tnrl :tl· 
r~11ch· lll{)kS a.-. gou<l tHm n, it difl 
nruuntl t'hri~tm<tS last year \\' ith 11:~~ 
than a w~ck's proClke allll m1 plnv~ 
wt, 11 luuks as ir \\' P 1 ,huulcl t·nin' 
n SIH't't.'~~[ul );CaRon The luss nf "'' ~' 
t•aptain~lect will lit! {cit ,.,.n· mud1 
"Barrt•l lcg!t" Xur(•ika, huwcvcr, i~ nut 
anti, with a dcb1rc to pin¥ thi~ , l'llr 
plus n.llural uhilit)', ~hnulcl lw a mnin 
'I!' v in the hnl'k ~'<lurt "Swin~:1nl{ 
hips'' Smith with th .. help .,f the fln"r 
i~ alsn mnking u !lc t.,rm cnt•d hid l it· 
i~ working hard to get inlo ~IIJICrlo 
phyo;it•al l'ondition. too, lw 1'111:w in~: J::Ulll 
niter every meal instead <lf gcttiny n 
lift. \\ilh n l'nmel. Th1,1t lomnfl used 
ln ad\·oc:\le walking tt mile, nu\\ tht'\ 
Kt'CJ) up with tht: nw(J., rn fa.~l ern by 
giving ynu :t li ft. By I ht' way, P~:li.:, 
yuu hcllcr get :t CtlliJ)Ic of dozen hand· 
kcrth iefs H you a rt.' going h1 keev llur 
dick <Ill the ~quat! . 
gven the fac ulty are doint; it I cn..-nn 
•Wit>ing each o ther's wives. Ltcst week 
one of the instruc tor~ uf the Language 
Jh,p;-trtmcnt was left s lruudecl nt the 
fhtnnitur" until une n'clurk while his 
"iiu unrl one of the i\1. E instruct.,rs 
1\ CTI\'E ~rEM BJ·:RS Wl'rt• out home pl:wc. To case your 
Faculty Pruf l h1wnrd P. Fairfield. P rof. ll obnrt l I. Newell, Prof. Theoriore ~:rent unxicty they did comc hack. Thr 
H. Morgan, ~~ r . .J . Ell warn Pit7gera1d 11tun· 11 ~ originally told W<L~ that thl'Y 
Renitlr~ l'mnJ..Iin ~1. Agl'\' inc, Rohcrt C F lngg, T lmmas F ~lc~ully, l~tl· mu ldn ' t gel the cnr started lll'c'nusc 
wnrd R . .Maddcwk, llomer R. ~l orrison (pleclgel, Jl oward E Xordlund, Jum6 noue of tha t all·inwortant flu id known 
E Pirie, Joseph Suknska.~ (ph..-riJ,'l! ), Jo~eph I{ Si~da, Un)' 0 ~wen!'nn, J nhn 
&. Tholl. a~ J:O•J Hcce. 
J · K 1 1) "' The 1.\ lc trupolitan in Boston is "Cctt1t" umors : nr . r-tlStman. Norman \\' Gaudreau lpledgol, .1 . Frt'fl M:l!'· " "' 
Donaltl (pled gul, l.eorge A. Sherwin 111ore populur all the time. One uf thl' 
Sowhomrores Kings ton E. Atwood (pledge), Philip C t\twood. Willi£qn M. ldunct Junior Mechanics whu :t ls<l hap. 
Barros, B. Allen n enJamin. j ohn R. Case\', Vinc•en t F . Johnson (p!urlgcl, Billin~t pens to pia l' ,·arsity has kcthall rlrng~,·.i 
L. Mann, F'rand~ W. Ptankey (ple<l):(e), l ver T . Rl)llenlund, J Mnrrisun Smith a gnl from Lasell there Sn wrcln \' 
!'r<;:\f,\ \1. 1'11 ,\ IWSllAl"\ 
1.1\'llljl :\lcrnhcrs -t3.2l fi l'haptt:r~ Ill~ 
The Sis:ma Alpha Epsilon Fratcrnstv wn~ founded at lhe Univer,it\· n f 
Alo.h:~ma in 1\larrh or I riG Iw eight C'ln~c friends who rlesirerl tn fnrm a gruup, 
mem!Jor~hip which woulrl be for JiCe and not merely during their collcgl' 
davs. This is :-tiiJ the fundtcmental principle or our orguni~ntion , membcr!'hip 
fur life. ns C\·itlenced U\' nur 100 alumni ""~cwiatinno;, l•wut•Hl i11 the princi1Jal 
night . The p tr ture was fo!OOd hut WI! 
llunJ.. it wus the s tage show that wns 
most npprel1nlcd. \\"t• hnn: alreatl\' 
heard suggest tons for );'ettin!: Mn l{uy 
llutton for the Junior P rmn The 
.funwr llttcttJU<'l c~11 't so \'Cf\" fnr nwrw 
either. 
.\ s rt rule ctut mul'11 news comes I rom 
the llnll uf Stinks, b11L w1· ltunrd a prot· 
tv good nne I he other clny It seom q 
1 hrn one Pmft.'s:;ur nf the l'hemistc y 
Dt•parlmcnt is nlwnys ril!ht the ~aysl , 
.utd hi.; s tuden ts usually wrong l·'u t 
t hermom he's perfectly willing to JHUVt 
111 the cla l'.~ thnt it~ wrong by doing the 
uctall s1s ltim~c l f ... all the dns~ hns t<1 
f111 is pny hnn for the va luuhle tim<: it 
takes to do i~. We've nlwnv~ lallurl'tl 
unrl(!r the imprc~si()n tltut the ln~ti~u tt 
paul its l'rolt-~~ur-. 11 salnrv. ur at lt·n t 
" Wl,gc. hut it l"oks nuw rth thuuuh 
\\t·'w• l l\'t'll "ron~ I he~•· m:un \'t·ars 
.\nd rlut•:-; unycm<: lmow what " 
'( 'humh~lncw" i-.? I r }'OU do, I.'Xj)h1111 
l'nrcfull)• in twu svllnhlc worcls unci 
send iL hunw in ylmr laundry. 
Tlw 1\C?ru f' lub went for an airplane 
rill!' la~t Wl•ck. Tlwy ArC a muc•h )(-" 
t'n thusiastic group now after llwy all 
httd lh111 w!'ll·knuwn s111mat'11 trouhlc 
'uuL the window you mus t go.'' l•'rom ritic~ of the Uni ted States and Europe. 
The frnlemity is now in its seventie th year and 
living member!<. It is nt present the largest Greek 
world. 
nnw on t hey'll rl11 thei r flvinJl in back 
has O\'e r forty thPusan1l nf a wind h tnncl 
Letter Frate rnity in the 
The rhapter at W. P. l. was chartered in 1894 hy the National Frotemity of 
Sis_.,na .\lpha Ep!<il011, under the spcmsurship of the chnptcr at Harvard. 
ACTI VE ME~!BERS 
I tem from the Putnam Patriot of 
Nov. 15, 1934 
s 
Pil l (;.\~1:11 :\ nm:r.\ 
I~ounded at 
\\'ashington Jeffer~on rullegc 
J\ pri l 22. 18-!S 
.\ c ti\'t: Chat)tcrs- 73 
Pi Iota l'hllJl tcr 
11ouncled 
~o,•cmher 21, 1891 
Tm:~l ;\lemhership -31.100 
Pi l o ln Cha)Her o£ Phi Gamma Delta, tl ldt:st of Worces te r Tech fraternitie~. 
founded its local ch:tpter in the fall of 1891.. A )•car previous to thnt a student 
who harl transferred to Tech, which was then a small college, together \\lith 
~evernl of his chums dedrled to ba.nd together in a dub. i\s fraternities were 
just comit1g Into popularity, a petition was submitted to Phi Camma Delta, 
anrl the society was admitted in November, 1891. After severn! experimen ts 
in location, the active t'11apter then purt'ha~ed the properly a t 09 Salisbury 
Ht reet from Stephen Salisbury, and built the present house there in 18119. 
O wing to the fact t..hat it was the first fraternity at Tech, the college co·Opcrnt.ed 
with the o rs:anization and the opening of the chapter house was one of the 
~ncia1 events on the Hill. 
ACTJVE ME.~l BERS 
Fntulty: Assis t.nnt Pr<lfe~sor W. 1 •. Phinney. Professor 1.. 1.. Alwol'ld. Mr. A. 
J?rancis T ownsend, J r . 
S1mi11rll C. l\lnrshnll Dunn, Paul R. Sheplt! r, Preston II . Uadley, j r , Ray. 
mond J?. Starrett. George S. Beebe, Robert B. Logan, Roger ll. Lawton, Will iam 
C Po tter (pledge). 
Juoiors. Geurgo L. Chase. Osmond L. Kinpcy , llnrold A . LeDuc, james K. 
llealy, 1 •. Brewstur Ilowarrl , A. Nelson Parry, j:Lmes W. Phelps, Alan J.l'. Sheparri. 
~on, Rober~ C. Wright, Frederick L . Yeo. 
Sophumnres: Donald L. Oeebe, William S. llushcll, llenry S. Fuller, Edwin 
F llatt'h, Caleb D. !Iammond, Jr., llillia rd Ililler, Anders ll. S andquist, John 
n. Sutcliffe, Fielcling T:1ylor, Jr., William ll. Tilley, j ohn D. Willard, Dana W. 
\\'otxlward, Talbot 1~. Wentworth (pledge), J\lric l l. Powell (pledge), and 
Carle ton P. Vinal (pledge) . 
S. !l lnun, Worcester, Syrlncy Pc rkin8, 
juhn Bt•ll'uvnge, Worcester, Albert II 
flarzhaf, Wllf<•csLor, Robert Flag~. 
J uhn Tt llall, \\'o rteslc r, I< . II. Bn· 
hnkcr. nl~o of \VQr<'CSter." 
.\ildititltlttl l)u~a gulhered hy your 
uiN·rvt•r Sum tc:IIHI tlf nil cX.JIL•n<lttu re~ 
f"r tlw nhovl.' Sut>Jwr Snt. Night, 
Ruom nnd IJcd, Brca.kfns t Sun. l\lorn. 
und Jncidcnlals 0. (Wonder if Cof 
fiu N:uls, e tc . were included in f nd· 
dcntnls? Yt•n.h, rued how much ~pend· 
ing nlllllt!Y d irl the gals UIJQW )'Oll (I 
:"o wonder the llaw-vahd hoy~ 
wuulrln't dl'i)(n l(> L'nrry lltl a t'(m ver~:l 
t ion with the above gentlemen. llut 
rlon ' t fl!ci ~ad, boy~ you sure s hu w<Ul 
1111' ('ambridge gentr\' how il's done 
"ht!n it tame tn clnntin~: especially 
the tJIIIar· tn·post l'anety. fJor the next 
''wlc alTair. il iH rumored lh ttl "Rerl" 
WI JI pmfta!Jlv j:;et :In inVi te rrnm lhl.' 
dancing tllarhe r he rself - th:st' ll take 
rrJrt· nf thnl l'iluation nicclv 
Phy~ica Notes 
1\ t lhe Physks f'olltJquium on Tut•s· 
tin)', November 27, nt 1 : 1;; p m ., nr. 
Duff wi ll give the ~~a~ond part of hi~ 
!lketcJ1 of ''The Oasis of Wave l\lechnn· 
irs," postponed from nn enrl ier date 
The Physic:!! Dcpartt1lent ha~. nt lhi• 
late dAle, d iscovered the virtue of :1 
white background behind all lecture to· 
hie experiments. Now white winrlow 
shnde~ c•nct be drawn down ~bind the 
part of the tahle on which nn experi · 
LIBRARY NOTES 
I.ntroductioo to Mech&Dlca and Beat 
hy Pruf. N. ll Frank (M.. l. T.) i~ an 
t;)emcntllr}' treatment oC the Cundu· 
menta ls of met·hanics and heat pre· 
~cnt<'ll in IUjtiNII, unified fashion. The 
main dil'i$icm/\ <leu! with kincmntks, 
clvnnmi{'S, ~nergy, them1omct ry , ther· 
motlynnmu,!s, hydrostatics and the be· 
hnvinr of gnscs. This volume is in the 
Phy!<k :; Lihqtry. 
The Main Library has just added n 
hnlt dozen bool<s or discussion about 
~\mcricnu puliticnl and economic proh· 
IL!ms. Pmf. Schuyler C. Walla~:e (Co· 
lumhin U.l has written 'l'be !few Deal 
In Action, in the furrn of fiJI eKtJOSitory 
hi'iWry of the Roo~vclt adminis tration. 
In The People's Obotce, Mr. IIerbert 
i\gur n1ises anrl answers ~he question 
\Vhv is it six of our first seven presi· 
rltmL~ were mt'n or greAt ability , anrl 
onlv four out of the next twenty-two1 
1'hc \'tlrlCICI~ lcgni aspec ts of t•itiZCll· 
,.hip ~;ueh ns rlual nationality, expatria· 
liun, naturalization, nnd the citizenship 
of mnrried women nrc dcnlt with in 
thr volc1me l'ntitled The L&w of OitileD· 
ship In the United States. It wns writ· 
tc·n lw Lut•lla Gettys 
Faculty: P rufessor Charle~ :'1{ J\llcn, Prorc~~or ITerheri F'. Taylor, Profe~sor 
Perty R Carpenter, Mr Clyde \Y. IIubhard, Mr. 1\l Lawrenrc Prkc. Mr. Warr~n 
R Pur!'cll, Mr. Ru~•el \ '. Co~ini, and :\[r. Gordon P. Whitcomb. 
ThomtNm Nutes 
"Th1• clnncin.r: school .,f the.! H owe m1•nt iR shown, increasing the vi.,ihilit" 
:'lfarot SC'hoot Thun;day afternoqn~ ror several fl)ld. The rlevire seems to he 
the younger children is very popular. new hut nM patentable 
Tht! prohlf'ms of pmrluction nncl ron· 
sumotion are cl ~a lt with ~~~porately in 
the companion vo lumes, America's Ca.. 
pactt:v to Produce nnrl America's Capac-
Ity to Oooaume. The fi r<~ t of the two 
wa~ written by Erlwin G . Nourf;C and 
hi~ nssttdates. 1'hiR iA really nn ency 
clopedia on the Mlion's produc t ivity 
during the lwt ten years. 'fhe ~et'ond 
\'olume wn~ t-ollahorn lcrl on hr :\fnurice 
I even, llarolcl C'; , Moulton, and Clarb 
Warburton. It sepnrntes lhe cnpnri tv 
of consumption into three. tliffercnt con· 
si rl era tions: lhe inrome of the Aml•rirnn 
people. the di~po9ition or this income, 
ami the !'()n ~umption in relation t o pro· 
Gn~rluate Students: Charles Eagan and Frederick Webher 
Senior~: George l3caulieau, Rohcrt Oranch, William Gruherl, John O'Shea, 
John Power, Donnld Sleeper, David !'mvth, Phillip S ulli\'an, and James Tasillo 
.Juniors: Leo Benoit, RoJ:ter Bruce, Thomas Henley (pledge), john McCrath. 
John Porter (plcrlgel, and George Rocheford. 
Sophomore.• : Robert Chase Cpledgel. John Despotopulos (pledge), Edwnrrl 
llnn,on (pledge), Phillip 1\forrell, and J ohn Powers (pledge). 
The weekenrl was very gay at the Howe 
Trl. S-1251 l\larot School and tha Mnrot Junior 
College, Saturday afternoon. There was 
a tea dance at t he Studio and in the The Fancy Barber Shop 
evening, n danre 1.\L the Cuust !Touse." 89 Main St. Directly 0 .,..r St Ation A 
And at the Guest H ouse is found-
"Registererl a t the Vernon Stiles this 
week- ] . R . Sigdn, Worce:; tcr, 13illingq 
GOOD CUTTING 
NO LONG WArTS 
SIX BARBERS cluction. 
u 
TWENTY YEARS AGO AT 
TEOB 
The annual F rosh-Sopb foot. 
ball game was called off. The 
Athletic Council decided that the 
reecipta received (rom the game 
would not be enough to defray 
the expense caused by tbe dam-
age the boys would do to Alumni 
Field. 
The TEOB NEWS ran an Ad· 
vice to the Lovelorn Column 
which was edited by a Miss Sham 
Pano, wbo gave sound advice to 
the young Engineers. The prize 
letter of the week contained the 
followin( : 
Mine Iiebe Fraulein Scham Pane : 
I vaa a leedle Deutscben man 
mit boocherful yellow hair und 
I vu some preddy, you bet. 
Lately I haf lofe a nice leedle 
red-cheeked midchen namf'd 
Marraruta, und she has lm<h a 
shape, oh my! But she don't 
seem to abbreciate der honor of 
beinr lofed by me und she don't 
va.nt to marry me, so blease, Vl\t 
can I do? (Si(ned) Heine Schnitzel 
Well, Hliine, I am sorry Mar· 
rareta d()(\an't appreciate your 
pretty yellow locks more. Bu t 
u you seem to like yourself pret· 
ty well, you really don't need to 
have anyone we like you, nicht 
wahr? (Si(ned) Mils Sham Pane 
Ji(rer Jones was being conaid· 
ered to take over the hea.d coach· 
lq of all major sports. 
Jlarry B. Lindsey, '12, was ap 
pointed to Annapolis this week, 
m&ldnc the third Tech man in 
two WMks to be appointed to 
either West Point or Annapolis. 
.. 
A bale of aromatic Chest-
etfield Turk ish tobacco. 
OPEN FORUM 
I \\'hal )(H nt ,.tr•dc$ the "insi~:nifican~" eln<:s ul '3 has made since it fir~t mnd•· I its nppearanre at Ttch! On I\' lwo ~hurt 
months ha,·c e lapsed ~ince its lirl<t \'1C 
tory over the ''glorious and mighlv" 
cia~~ of '37, b ut consider how cuudu 
sively that first v ictorv has lwen I pruw•n .:enuine ond not merely a fluke. 
Th~•t• "''"' nssertin! felli.lws t"\ lchmtt>tl 
their l•rl\nfl· tww cnJI' nntl 1 ies lw turn· 
1111: lhc tul tlt:s on the sophs in the \"l'rl 
fir~t week. and gi,·ing them 11 t.aste of 
their uwn hnzinst Only l>v resurting to I 
ruhll<.'r huS<' wer~ the rlesperate !'Opho· 
• more~ :title to mnint:lin lh<.'i r sli~:htlv 
~hak ,. ~clf·re~<pect. 
~11111in.: o hnef mme-ha4'k, the ~>UPh> 
etl~:crl uut the frosh lw <.Jight or ten feet 
in th,. mp.: pull \\'e are indin<:d tu 
th111k, huwever, lhnl a fenr of wet fe<>t, 
rather th:m real ~trength wM the rca· 
s<lll l>ehmd t heir win. W ith spirits 
clo\":lled rather than deprc$sed hy thi!' 
s~·t-hnt•k, the hard-pl a~ing cla:1s t1f ':!~ 
has swept e\·erylhing before it. win· 
ning c\·erv inler·l'lnss game or contest 
n111 off since. Their list of viclorie~ 
include the track meet , the r ille match, 
the paddle rus h , the Tech Cnrnival skit, 
the Cou t hall game, and the soccer 1tnmc. 
T he Goa t"s H ead contest no w s tnnrls 
G-3 in fa vor o f lhc clnss of '38. The 
freshme n need but two m o re points to 
win i t Go get 'em, frosh I 
TECH NEWS 
RECENT GIFT TO CHEM. DEPT. 
The clispla~· ~hown ahuvc. gi\'ing Jn the prucess, hns bcu1 dtutatecl Itt tl t,-
uu tlinc of relining met hods nnd ihc t·hcmil<try department by lhc P<'1111l<\ I 
v:1ni:1 (;radt· C"rude Oil t\~~udation ant! 
\'anuus produC'l~ at ditTcren t !<la~cs in will lw userl in instructio n. 
November 21, l93t 
-E. E . NOTES 
Th..-rl" i~ u,u,1lh· "mw ll••ur soul ir, 
I I ,·dnnolk,.. whu must J..n<>w the Prot> ' 
ltm numl1l'r Th.., Jn,l lime the QUt• 
tittn wus lm•u~:hl up, l.:lycle answerc, 
"Oh. one·< tllC lhri<'C U ncl 011~·011C·SI)Ytn 
,.hilt!" But dm\ n in L barlic s gang il 
1 ~ "omcthm~ else a~:ain , Charlie 1\11. 
n hvul lo gino thc clel:trics lh~ same a< 
"f:111n1·nt of problems over a~ain wb·n 
. 1 tmitur in lhe ranks drew attention 1 
the lntl thnl the class had the salll< 
prut.l..,m~ thut tin' ,\ little ta r nnd 
ft·uthl•r$ please. 
.\ ll'\\' oiJscn•tllions. There are a ni~ 
llt"W ln l nf pictures lo gaze at in th, 
\1 I~ Lc;•turc tnutn Gone i~ Cas P11> 
dm;~,o r \\'l th Georgi! (1\llOilH\lll: reed a nd 
Lhl· -.team cnghw with the nit•kcl·plate. 
tin\ ht:ll \\'hilc wc'n: at it. hcl y011 
,·an' t tell lhe names uf the immortll· 
who~c purtr:u ts hang in the same r<lot!l 
wilhuut looking tlwm up .\ nd a sur 
no\ .. r the p1clure in the E. E library 
uf all the .\ . 1. E. E members in tOOl 
-lttl\\·s th!ll Eddie l'nntur, and t!i. 
Smith Bru~. (a~ Wllll us rr B. himself 
Trnd•• nntl )lark, and n couple uf Man 
MARSHALL FARNSWORTII 
Cor. llighlond and Goulding Su . 
!'hone ).9~74 
Enablishrd 1821 lncorpor2t~d 1918 nn" fur ~:nod Jl1l•asure , (;o ~ce who 
1 
rou l"nn Ji nd 
Elwood Adams, Inc. 
FARNSWORTH'S 
Texaco Service Station 
Certified H igh Pressure Lubrication 
Fir~tone Tires wd Accessories 
"MA.KI! TffiS YOUR NEIGHBORHOOD 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Honey Dew Restaurant 
We specialize i11 Steaks and Cbots 
"DINE IN A BOOTH" 
Si~ned I STATION" 
H ard ware, Tools and Paint 
Lig hting Fixtures and Fire Place 
Furnishings 205 Main St. Tel. 3-.9-434 
• 
eo .. there are just as many 
kinds as there are kinds of folks 
Mild t•ipe home-grown tobaccfJ 
used it1 Clmterfield Cigarettes. 
long · short · thick 
heavy · dark · light 
all kinds and styles 
.. . but it takes mild ripe 
tobacco- Turkish and 
home-grown-to make a 
milder better-tasting ciga-
rette . 
. and that's the kind 
you get in every Chester-
field package. 
Dowu South in the tobacco 
&ormtry, whe,·e they grow a·nd 
know tobacco- in most places 
Cbeste1jield is the largest-sell.. 
itzg cigarette. 
